














































































































予習 復習 必要無い その他
国語 18 26 2 5
社会 15 32 1 3
算数・数学 17 33 0 1
理科 9▽ 36▲ 4 2




予習中心  0  0 0
復習中心 21 15 3
予習・復習同じ割合  1  1 0
内容に応じて予習・復習  7  5 2
特にしていない  0  1 1
??????????????
予習 復習 必要無し
小学校教員?N=66? 10▽ 45▲ 11▽



















































































質問内容 予習の有無 肯定的回答 否定的回答 χ2 二乗検定の結果
授業が楽しみに思える
前予習群 024 あ 00 あ χ2?2?=8?569?
p<?05
Cramer’s V=0?154
今予習群 212 ▲ 09 ▽
否予習群 102 ▽ 13 ▲
新しい知識が得られる
と思う
前予習群 018 ▽ 06 ▲ χ2?2?=11?898?
p<?01
Cramer’s V = 0?182
今予習群 207 ▲ 14 ▽
否予習群 098 あ 17 あ
（残差実測分析の結果：▲有意に多い?▽有意に少ない?p<?05）
（残差実測分析の結果：▲有意に多い?▽有意に少ない?p<?05）




前予習群 020 あ 04 あ
χ2?2?=5?965?  ?05<p<?10
Cramer’s V = 0?130
今予習群 209 ▲ 12 ▽




前予習群 023 あ 01 あ
χ2?2?=4?445?  ns
Cramer’s V = 0?112
今予習群 208 あ 13 あ




前予習群 019 ▽ 05 ▲
χ2?2?=8?232?  p<?05
Cramer’s V = 0?153







これからも予習を続けていきたい 39 8 p=0?0000?＊＊

















驚き 今ここで起こっていることへの反応 ?お～ すげ～?　 ?おもしろ～い?
発見 今ここで起こっていることからわかったこと ?なるほど こういうことなのかな?
同意 教師や生徒に同意を求める発言 ?ねぇ こうするんだよね?
































































意欲 303 289 ** ?p=0?0013
驚き  29  36 ns ?p=0?4819
発見  20  11 *  ?p=0?0227
同意  26  12 ** ?p=0?0030
質問  67  52 ** ?p=0?0087
その他 308 292 ** ?p=0?0011
















?12）Ericsson?K.A?and Simon?H?A?（1984）Protocol Analysis-verbal reports as data?MIT Press?Cambridge?MA?
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In this study, we investigate the consciousness of the elementary and junior high school teachers about students’ 
preparation and analyze the students’ motivation for learning and when they prepare for the class at home in the science 
class.  The teachers are more likely to focus on review because they consider the preparation will undermine the students’ 
motivation for learning in the class.  On the other hand, the study with the second year students at the junior high school 
reveals that ones with the preparation have higher motivation for learning and in the class, and also they can make a new 
discovery and gain a new understanding in the actual lesson.  In conclusion, this study shows there is huge different 
perception between teachers and students about the preparation.
<Key words> Science class, Preparation, Work at home, Motivation for learning
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